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Sunday, April 21,2002. 5:00 p.m.
PROGRAM
Cinco Bocetos Roberto Sierra
1. Preludio (b. 1953)
2. Canci6n del campo
3. Interludio nocturno
4. Canci6n de la mantafra
5. Final con p6jaros
Scaramouche
Allegro
Moderato
Brazileira
Sonata for two clarinets
I. Presto
II. Andante
m. vif
Grand Duo Concertant
in Eb Major, Op 48
I. Allegro con fuoco
II. Andante con moto
m. Rondo: Allegro
**There will be a l0-minute intermission**
Darius Milhaud
(1892-1974)
Francis Poulenc
(1899-r963)
Carl Maria von Weber
(ns6-r826)
*********xx****
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in clarinet performance.
Kristen is a student of Robert Spring.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Carter
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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